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841 國 家 論
ノナリ帥チ人類團騰ナリトスノソトキノ・、此ノ説ノ・更5理解不可
能二陪ノンナリ。何トナレバ若シ國家ナノレ或本髄ガ既二統治穫
ノ主禮トシテ存スノレトキハ、此ノ外二猶一個人叉2・敷個人タ〆
統治者ガ、統治権ノ主騰トシテ存在シ得ル理由ナケレバナリ。
一個ノ権利ニノ・敷個ノ主禮存在シ得ザノレーミシ。若シ君主ト國家
トガニ個ノ主髄トシテ、一個ノ穫利ヲ共有スト云フトキハ、君
主ヲ除外シタル國家ノミノ主髄ノ・、如何ナノソモノナリャ。畢覧
ノ’雰主ト人民ト相一致シタノソ着ガ、國家ナノソコトニ鶴着セザル
ヲ得ズ．
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歴史二依レバ、我建國ノ・皇孫理々杵尊、天照太紳ノ勅命ヲ奉
ジ、　八十萬示申ヲB巾ヰテ日向二家降セノレニ肇『マノソ。八十萬ノ・多衆
ヲ意味ス。紳・・期チ人ナリ。元來紳ハ人徳高崇者ノ奪號ナノソモ、
亦濁立ノ人♪・之ヲ神ト聡一、之ヲ奴隷ト癌シタノソナリ。當時ノ
紳ノ・完全叉・・濁立ノ人則チ人格者ヲ指欝シタノソナリ。艶ノ多衆
人ノー團ハ、帥チ所謂大和民族ニシテ、同種族嘉属シタノソモノナ
リ。蓋シ太古二於ケノレ多衆人ノー致共同・・、血統ヲ同フシ魍先
ヲ共ニスノレ同一ノ民族ニアジザレベ　　之ヲ期待スノソヲ得ザリ
シヲ以ナリ。此ノ民族ハ種々ノ親族ヨリ形成セラレタノソモノナ
魁シナランモ、蓋シ同一地方二於テ繁殖シタノソ同一民族タソシ
ヤ明ヵナリ。而シテ天照太紳ノ系統・・、此ノ民族ノ中二於ヲ優
越ノ地位ヲ有シ、族長トシテ支配スノソノ特権ヲ有シタソ。從テ
皇孫理々杵奪ノ・，首長トシテ此ノ同族ノ多衆ヲ帥ヰ、大八洲國
ノー端地日向二來降セノレナヲ。大和民族・・。霧當時多少進歩シタ
ノン文明ヲ有シ、且ツ輩固ナノレ種族團騰タ穿シナリ。蓋シ高天原
ヨリ遠ク海陸ヲ渡過シテ1玉向二來降スノソニノ・、百般ノ髪置殊二
船舶武器ノ整備ヲ要シ、且ツ將卒ノー致敢行二待タザノソベカラ
ザリシヲ以ナリ。
紳武天皇大和國莫都以降二於テ此ノ大和民族中二・・種々ノ人
別アリタリ。即チ皇別（天照太紳ノ系統二出デ後世臣及眞人ト
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繕スノレ族（紳別〉天照太紳ト同族ニシテ、皇孫來降以前叉ハ同時
二豊葦原國二奈住セル着ニシプ、天紳地祇ト聡スノソ者之二屡シ、
　　　トラレ後世此ノ長ヲ連叉ノ・朝臣ト稽ス）土民及蕃別（熊襲蝦夷ノ如ク
天孫來降以雨ヨリノ住民及三韓、南洋等ヨゾノ移佳民）等アソ
シモ、紳別ハ皇別ト其先租ヲ共同ニスノレヲ以プ共二同一ノ種族
團薩二矯スノンモノナリ。土民及蕃別ノ・元來其ノ種族ヲ異ニスノソ
モ、蹄ノ種族團髄畠同化セラレ、團驚内二於テ其一タノノソ、位ヲ
有シタソ。唯諸氏族二隷薦シ奴隷タノソモノモ存シタノソモ多数ハ
相當ノ地位ヲ有シタリ。
當時ノ肚會鋼度ノ・一種ノ階級的緯織ヨリ成レリ。先ヅ魁會上
ノ最下級ノ團騰トシテ家アリ。数代ノ家族ノ・一家二往居ス。家
二家長アワ、嫡系ノ子孫之ヲ縫承ス。寡ノ財産及家族員＼支配
ヲ掌ノレ。家二隷属ノ家部アリ。（今日飛強ノ自川郷ニノ・猶古代
家族生浩ノ薄例アリト云フ〉敷多家ノ亀相合シプ小氏族ヲ組織
ス。小氏族二「小民長」アソ。小氏族ノ嫡系、其地位ヲ縫承シ、
小氏族二艦スノレ諸家族ヲ支配ス。数多ノ小氏族ノ・更二相合シテ
大馬族ヲ組織ス。大氏族二「大氏長」アヲ。大民族二属スノン諸小
氏族ヲ支配ス。大氏族ノ嫡系r長」ノ地位ヲ縫承ス。大小ノ氏族
ニノ・多数ノ男女之二隷薦ス。之ヲ部曲ト云フ。其飽各氏族ノ・土
地人民ヲ有シ之ヲ支配シタリ。（家及氏・・血族團髄ニシテ共同祀
先ヲ祭配シテ之ヲ氏紳トシ家・・氏紳二依り守護セラノソノン紳塗ノ
場所トセリ）。
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氏族ノ上二「シ・シメス、スメラミコト」帥チ天皇アリ、各氏
族ヲ支配ス。rシロシメス」ハ統治ノ義、rスメラミコト」ノ・君長
ノ義ナリ。天皇2・直接ニノ・天皇ノ家族及皇族諸氏（部チペ照太
紳ノ系統㍉囑スノソモノ）及此等二属スノレ家部ヲ支配シ、土地二
’付テノ・皇室私有ノ御縣、天皇部民ノ耕作二供セラレタノし／屯田其
他没牧地等ヲ支配スルノミニシプ、各氏族ノ土地人民部曲・・皇
室ノ支配二属スルコトナシ。唯皇室ノ・諸氏族ノ部曲ヲ徴シテ其
ノ部下二薦セシムノソコトヲ得。叉騰化人・・天皇ノ部曲二薦シ、
各氏族ノ部下モ犯罪等ノ場合ニノ・之ヲ皇家二没牧スノレヲ得タノレ
ノミ。（是レ今B、皇室自治権ノ基ト爲レノンナリ）
當時ノ鯛度ノ・所謂氏族筋ニシテ恰モー種ノ封建鯛ノ麺ク、各
馬族・・各、固有ノ土地、人民ヲ有シテ之ヲ支配シ、皇室・・更二此等
ノ上二立チテ宗主権ヲ有シ、主墾シプ祭飛其飽宣戦講和氏族ノ
設置磨止、族長ノ任命、雫訟ノ裁淡等ヲ掌り、最高ノ樫ヲ行ヒ
タリ。但皇室ノ此最高ノ権ノ・必ズシモ縄封ノモノニアラザリシ
ナリ。何トナレバ各氏族・・各固有ノ土地人民ヲ支配シタレバナ
リ。但當時ノ大和民族ノ・、幹部タル皇室ノ最高ノ宗主椹ノ下二
於プ、一大種族共同騰ヲ形成シタノレモノナリシナソ。（是亦一種
ノ共同團禮ニシテ首領劉共同禮トハ大高異ナノ死所アリタリ）
（後世ノ源季時代、北條足利時代及徳川時代等亦馬族・制ノ振張ト
』見ノソベ：キモノナリ）。
既ノ如ク皇室ノ・、氏族ノ上二立チ宗主橿ヲ行ヒ、以テ共同生
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活ヲ保持セシコト千年以上ノ永キ歳月二渉リタノソモ、斯ノレ地方
分擢ノ欄度・・、國家ノ統一ヲ妨ケリ、國勢ヲ殺キ、能ク外敵ヲ防
ギ交明ヲ進ムノソ所以ニアラザリシナリ。殊二大氏族ノ如キノ・其
数多カラザリシモ、其ノ私有ノ田園、山野ハ頗ノレ旗大ニシテ、部
曲、私民ノ数・・多聚ヲ占メ、兵馬ノ権ヲ私有シ、警察灌ヲ行ヒ、人
民ノ朝廷二上納スノレ御調ヲ私曲牧敷シテ豊富ナノレ財カヲ貯へ、
政治上ニモ強盛ナノレ勢カヲ有シ、途二皇室ノ宗主灌二封シプモ
障害ヲ及ボス者ヲ生ズノレ晶至レリ。蘇我氏ノ如キ其一例タリシ
ナリ。且ツ営時、各氏族ノ職掌及生業2・殆ンド皆世襲ト爲ソ、朝
廷ノ官職モ世官世職ト爲り、政治上就會上甚シキ弊害ヲ醸成シ
タリ。是ヲ以テ改革ノ必要ガ唱ヘラレ、途二紀元千三百六年大
化ノ詔勅二依ソ、一大革新ガ企圖セラレタソ。帥チ從來、臣、連
國造等ガ世襲的二土地人民ヲ私有シ之ヲ支配シタノソ鋼ヲ磨止シ
プ、悉ク之ヲ朝廷二牧聚シ、戸籍法ヲ定メ、戸ロヲ調正シ、班田牧
　　　　　　タブンデン授法ヲ設ケ、各人二口分田ヲ給與シ、叉國造縣主ヲ屡止シプ年
限交代ノ國司郡司ヲ置ケリ。次デ大寳律令ガ制定セラレ、法令
官制ヲ整備シ、全國ノ土地ノ・凡テ之ヲ國有トシ、六年毎二牧授ヲ
行フ3トトセソ。是レ肚會政策、國家統一制、振興ノ大計豊ニシ
テ、我歴史上大階段ヲ爲セノソ大改革タリシナリー時中央ノ制度
及文物・・燦然タノン光輝ヲ登シタリ。然ノソニ中央文武ノ諸官ノ・忽
チ榮華ノ夢二階ヰリ、國務ヲ怠り私盆ヲ計り、荘園ヲ私螢シ、
班田牧授法モ漸次二塵壊セラレ、民政司法共二公李ヲ失ヒ、地
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近畿二蜷擦シテ、其ノ命二從ノ・ザノソ着ハ、武家モ信徒モ皆之ヲ撲
滅シテ止マズ。叉漸次轟他ノ遠隔地ノ征討二其ノカヲ及ボセリ。
而シテ天皇ヲ以テ其ノ中心黙ト爲サントセリ。其ノ關筋ヲ撤シ、
交通税ヲ磨シ、佛地モ紳領モ　ヲ徐査シ、殖路ヲ修メタノグ等、全
ク経量家タノソノ識見二出タノソナヲ。此ノ信長ノ大訂書ハ、猶卜、佛
蘭西ノ「ボーダン」ガ國家主権説ヲ唱へ、寺院ノ干渉ヲ排シ、封
建諸侯ヲ撤シプ、國家ノ統一ノ’制度ヲ立プ、君主ハ名實共二主
穫ヲ有・セザノレ＾ミ〕カラズト論ジタノレ！ト、　岡一ノ見解二出ヅ。而シ
プ佛國昌於グノ・、其ノ結果、rプーノンボン」家二至ヲ途二國家続
一事業ノ・完成セラレタリ。（此ノ爾者ノ時年代亦相如ケリ、信長
．ハ西暦一五六〇年二・今ヌ罵義元ヲ敗り、一五八二二年本捻琶寺ノ愛二
遇ヘリ。佛國ノ「ボーダン」ハー五三〇年ヨリー五九七年マデ畠
生活セリ。）元ヨソ實行家タノン我f言長ノ、、　主権説ノ亥！1キヲ説朋シ
タノソコトハナカソシモ、其ノ識見ト事業ノ・則チ主権ノ思愁二到
蓬竜ノレナリ。後ノ秀吉及家康ノ・唯信長ノ大計叢ヲ運守セノンノミ。
元ヨリ徳川時代二於テハ、秩序的ノi封建飼度ガ成立シタノレモ、
然ヵモ徳ハ1氏ノ・天皇ヨリ征夷大將軍ノ’任命ヲ受ケ、其ノ権カヲ
以テ三百諸侯ヲ支配スノレコトヲ得タノソヲ以テ、國家ノ統一モ亦
タ保持セラレタヲ。　明治維新二於プ徳川幕府倒ノレノレヤ、天皇ガ
容易二萬機ノ中心トナノンヲ得タノ吟・、既二全國ガ精紳的二統一
セラレテ在リシヲ以テナリ。明治維新ノ・唯被委任者タノン幕府ヲ
排シァ，朝廷ガ名實共轟元來ノ統治者ト爲ソタ・ゲノミ。又唯支
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配権ノ實質ヲ獲張セノレノミ。統一ハ既二存在シタノソナリ。而シ
プ蕗ノ統一事業ノ・、夙二信長ガ計書シ着手シタノグ所ナソ。信長
ノ我國家統一二於ケノソ功績ノ・、佛國二於ケル「ボーダン」ト略ポ
相等シト謂フベシ。
頼朝以來幕府ガ國家ノ政権ヲ掌ソタノγモ是レ：元ト天皇ノ委任
笛由レルナヲ徳川時代二於テノ・、徳川氏ノ・自己ノ領分ヲ有スノγ
外、日本全國文武ノ：大政ヲ統べ、三百諸侯ヲ支配シ、諸侯ノ・叉其
封土及人民ヲ世襲的二支配スノソコトヲ得タノソモ、然モ徳川幕府
モ其征夷大將軍ノ官職ハ、京都朝廷ノ任命ヲ受ケプ、始メプ適法
ノモノト爲り、叉諸侯ノ官守モ、朝廷ノ任命ヲ受ケ、殊二位墜ノ・
凡ベプ天皇ノ旨二依リテ始メプ之ヲ欝スノソヲ得タノレヲ以プ、任
官又叙位ノ権ハ依然トシテ皇室葺存シ且ッ天皇ノ・年號ヲ定メ國
事ノ要務ハ奏講二依り之ヲ承認セノソヲ以テ、皇室ハ少クモ形式
上ノ宗主構ヲ有シ、國家最高ノ地位ヲ保持シ以プ國家ヲ包括シ
タノソコトノ・、猶’ホ氏族鋼時代ト能ク相似タリシナヲ。然ノソニ朋
治維新ノ大改革二於テ、一方ニハ封建諸侯ヲ壌止シ、中央二穫力
ヲ集牧シテ、大化ノ奮鋼二則ヲ、王政復古ヲ爲シ、天皇ハ萬機ノ
中心瓢シテ名實共二統治権ヲ総擬スノソコトニ爲レリ。然カモ
明治維新ノ改革ノ・、大化改革ノ趣旨二止ラズ、他ノー方二2・糧界
ノ趨勢ト交明ノ向上，トニ鑑ミテ入民ノ階級及特穰ヲ屡シ、四民
李等、均シク國家ノー員タノン地位ヲ有スノンコトニ爲り、観ユ始
メプ國民的國家ガ完成セラノソノソ篇至レヲ。
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斯ノ如ク我國ノ歴史二於テノ・、當初ヨリ團農ノ基礎ノ・既二形
成セラレ、殊二我國家・・、輩固ナノソ大和民族ナノン種族團騰ノカヲ
以テ、肇造セラレタノンナリ。此ノ大和民族ガ大八洲國二登展シ
タノソモノガ我日本國ナヲ。此ノ大和民族二於テノ・、皇室ハ宗家
トシテ統治礎ノ幹部ヲ掌リ、人民ノ・其ノ支家トシテ之ヲ補翼シ
タリ。我民族・・元ト主シプノ・皇室ヨリ分派シタノソ皇別及紳別ヨ
リ成り、其飽ノ土民蕃別ハ之二同化セラレタノソモノナリ。而シ
プ歳月ノ久シキ経過ノ間篇ノ・、多敷ノ異種ノ人民モ多ク加入シ
來り、且ツ他ノ民族國トノ鯛接上境界ヲ立ツノソコトヲ要シタノソ
ヲ以テ、我日本モ領土團髄ト爲レヲ。然カモ元來ノ大和民族ノ・、
既ノ團髄内二於ケル基礎的ノ要素ナリ。而シテ氏族鋼及封建制
ガ磨止セラレ今督ノ我日本ハ純然タノソ國民的國家ニマデ進展シ
タノソナリ。然カモ皇室ト人民トノ關係ノ・依然トシプ異ナノソコト
ナク、我日本2・皇室ト人民》ヨリ形成セラノレ團髄ナジ。部チ皇
室ト．人民トー膿トナリ、』叉他ノ人種モ之二同化シ登展シタノンモ
ノガ我今日ノ1ヨ本帝國ナリ。是レ我國ノ歴史ノ成果ナヲ。斯
ノ如ク我日本國ノ・團禮ニシプ皇室モ人民モ此ノ國家團騰ノ部分
ナリ、皇室ノ・國家ノ全部ニアラズ、唯中心黙ナリ．即チ最高部分
ナソ、最高關笛ナツ。人民モ亦部分タリ、關節タノンノ地位ヲ有ス。
皇室・・團騰ノ部分ナノンユヘ、團髄ノ外ニアラズ、上ニアラズ、團
禮組織ノ中二存ス。皇室ノ・人民ト相分離シテ存セズ、相合致シ
プ存ス、繭シテ其中昌於テ最高ノ地位ヲ保有ス。故二天皇・・國ノ
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元首ナリ。人民モ亦國家ナノソ杢郭ヲ形成スノソー部ナリ全部二屡
スノソー部ナノンユヘ全部帥チ國家ノ爲メニ大二貢職セザル｛ミカ
ラズ。人民ノ奉公愛國ノ思想ノ・、是二於テ油然トシグ生ぜザノソ
ヲ得ザノンナリ。
古來東洋ノ思想二於テノ・、人民・・之ヲ國家ノ重要分子トシテ
大二尊重セラレタリ。支那書纒ニノ・民惟邦本、本固邦寧トァリ・
期チ民本ノ思想ノ・夙二唱一ラレタジ。聖徳太子ノ憲法第三條ニ
モ君耶天、臣珊地、天覆地載、四時順行、萬氣得通トァソ。則チ宇
宙ノ構成二天ト地トアノレ如ク、國家ノ構成ニノ・君ト臣アソ、臣民
モ國家構　ノ要素ナノレコトガ宣明セラレタリ。仁徳天皇ノ詔勅
ニモ「天ノ君ヲ立ツノレ・・百姓ノ爲ナリ然レバ君・・百姓ヲ以テ本
トス」トァリ。其飽歴代ノ天子ノ・人民ヲ尊重シプ之ヲ「大御寳」
ト云ヘリ。人民ヲ大御寳ト云フノ・之ヲ物品トシテノ謂ニァラズ、
之ヲ人トシテ奪ムノ義ナラザノソベカラズ。帥チ人民・・人格着ナ
リ、神ナラザノソベカラズ。萄クモ人民ガ紳ナヲ人格者ナリセバ
其地位ト意思ト・・國家二於テ相當ノ償値ヲ有シ、國家構成ノー
員トシグ、國政、と二於テモ其ノ本義ガ實顯セシメラレザノンベカ
ラザノソナリ。
故米澤藩主上杉治憲ノ家訓二一、國家・・先祀ヨジ子孫二傳へ
候國家5シプ我、私スーミキ物ニノ・無之候。一、人民・・國家二薦シ
タル人民ニシプ我、私スベキ物ニノ・無之候。…、國家人民ノ爲二
立タノレ君ニシプ君ノ爲メニ立テタノレ國家入民二・・無之候。トァ
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り。此其第一項ノ・國家ノ客観的二存在スノ｝ノコトヲ認メ、第二項
ノ・國家二於ケノソ，人民ノ地位ノ重要ナノソコトヲ認メ、第三項ノ・看
主ハ國家ノ爲メニ存シ、國家ノ爲二作用スペキコトヲ認メタノレ
モノナソ。是レ普國ノ「ふり一どりひ」大王ノ「我・・國家ノ第一
ノ奉侍者ナリ鏑言ヒシ翫岡ジ久政治上君主ノ國家二於ケル地
位及天職ヲ説明シタルモノニシテ、此ノ理ヲ推セバ法理上二於
テモ國家ノ存在ヲ認メザノレヲ得ザノソ＾ミシ。若シ佛國ノ「るい．1十
四笹ノ言ヘノレ如ク、「我ハ國家ナリ」トシテ、君主ガ國家ノ統治権
ヲ行使スノレコト猶、所有権者ヴ所有物二封スル如クナラパ、何等
君’主ノ天職ヲ生ズノソコトアノレベカラザノソナリ。
惟フユ我國家將凍ノ登展ハ際限ナカノンベシ。我國家團髄ノ・盆
々獲張セラレザノレベカラズ。從テ他ノ種族ト相合スノソコトヲ期
セザ翅ベカラズ　朝鮮蔓灘ノ住民ノ如キ、元ト我大和民族ト其
ノ種族的ノ關係二於テ甚ダ相近ク、容易轟同化シテ典同生活ヲ
螢ミ得ベキコト閉ラカナリ、又種族的關係ノ稽遠キ民族トモ猶
相合致スノンコトヲ期セザグベヵラズ。是レ人類ノ生存及登達ノ
必要ノ爲メニ然ラザノソヲ得ズ。而シテ其ノ根糠ハ團薩思想二基
クナジ。團騰ノ輩固ノ・、元ヨリ共同種族二於グ大二達シ得ベキ
モ、現時ノ世界ノ大勢・・、共同種族ノミヲ團禮ノ唯一ノ要素ト
ナスベカラズ。異種族モ互二相團結スノレノ必要ヲ諒解シ、此ノ
諒解ノ確保セラノ吟ンヤ、途二共同種族ト岡ジキ輩固ナ・ン團禮ヲ
組織シ得ベキナリ。況ンヤ今日ノ所謂異種族モ、其ノ最初ノ源
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根二遡レノぐ、一元ヨ』リ出タノレモノナノソニ方全テノ・、淡シテ共同生活
ヲ螢ミ得ザノレノ理ナキナリ。從テ今日ノ・、何レノ國家モ多少異
種類ヲ混入セザノソ所ハ無シ。我國二於テモ亦然ラザノレヲ得ズ。
而シテ其ノ根基ハ團騰思想ノ養成卜振張二在ソ。
現時我國二於テ法理上國家ノ観念二付、種々ノ説明アリト錐
ヘドモ、要スノソ靴L述セノソ學説ノ外二出デズ、故穗積氏ノ説二日
ク、國家ト・・多数ノ人間ガー定ノ領土ノ上二於テ、一個ノ主穰叉
ハ統治権二依リプ統治セラノソノレ團騰ナリ。國家ノ・團禮ナノレユヘ、
必ズー個ノ圭権、統治樺、ヌノ・國樫ガアラザノソベヵラズ。此ノ
主権・・人間ノ意思ノカナノソユヘ、此主構ヲ有スノソ意思ノ主髄タ
ノソ人ナカノソベカラズ。其人ノ何人ナノソカヲー國ノ國禮き云フ。何
故二之ヲ國騰ト云フカ。一個ノ主権者ノ・其國ノ成立スグ基礎ナ
γバナリ云々ト。且ツ日ク憲法第一條ニノ・大日本帝國・・萬世一
系ノ天皇之ヲ統治ストアリ。憲法登布ノ上諭二・・、國家統治ノ
大権ノ・験ガ之ヲ組宗二承ケテ之ヲ子孫二傳フノレ所：ナリトアリ◎
敵旨主樺・・天皇ニアリ、臣民・・之二服從ス、天皇ハ統治者ナリ、
臣民ハ被統治者ナリト。
』叉上杉氏日ク國家ノ・法律上ノ名義轟於テノ・統治権ノ主髄ナ
リ。即チ法律上統治穫ノ主騰タノソ抽象的人格ナソ。此ノ抽象的
人格ヲ組成スノレ實髄ノ・自然人ナリ。之ヲ統治権ノ総掩者ト云フ。
然ヵモ直チニ之ヲ主穰者ト云フヲ欲セズ。是レ抽象的人格ト其
ノ實髄トタ囁別スノソヲ観念上必要トスノソニ由ノソナリ。而シプ君
P
主國トハ、一人ヲ以テ統治権ノ総擁者トナスモノナノレユヘ、實膿
的ノ君主ノ・、抽象的ノ國家ナリ。君主ト國家ト・・観念上囁別ス
ノソヲ得・ミシ。唯事實上分離スベヵラザノレナリ．故二君主二付プ
機關ノ用語ヲ附セズ。何トナレバ君主ヲ以テ國家ノ機關ナリト
云フノ・、人民ノ共同團騰ニシテ法人ヲ構成スノソ者ノ機關ナソト
云フヲ、根底ノ思想トスレバナソ。即チ君主國トノ・、一人ヲ以ア
國家タノレ法律上ノ人格ヲ構成スノレ統治椹ノ総撹者ト爲スモノナ
リトo
此ノ爾説中前説ハ、國家ハ團騰ナジト云7モ、多歎人ハ唯…人
ノ君主二依ソ統治セラノソノソノミニシテ、他二共同ノ黙ヲ有スル
認トヲ認メザノレヲ以テ、毫モ團髄ノ實アノソコトナシ。故二薗ノ
説・・、前述ノ國家欺態説ト同一二鰭スノレカ、若シク・・統治セラノソ
ノン多敷人ヲ團禮トスノレ國家目的物説ト同一二蹄スベシ。殊二一
個ノ主権者・・國家成立ノ基礎ナジトシ、多数人ヲ國家成立ノ要
素トセザルユヘ、國家ハ決シテ團膿ナリト云フヲ得ザノンベシ。
從テ前逡セノレ種々ノ駁撃ヲ受クノンコきヲ免レズ。
後説ノ・、國家・・描象的人格ユシテ統治椹ノ主禮ナリトスノソヲ
以テ、前説ト異ナノレ所アリト錐へ疋、此ノ國家ノ・君主タノソー人ノ
自然人ヲ以テ組織セラノソノレト爲セノソユヘ、國家團騰ヲ認メザノソ
ノ・前説ト同ジ。故二後説・・前説ト其ノ實質ヲ同フシテ、其ノ説
明ノ形式ヲ異ニセノソノミ。而シプ之レガ爲二前説ヨヲモ、多ク
ノ綴撃ヲ受ケザノンベカラザノンユトニ爲ノンナリ。論者ノ’、統治櫻
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ノ主禮タノレ抽象的人格印チ國家ト君主ハ、観念上之ヲ匠別スノソ
ヲ得＾ミシトセリ。而シテ君主ノ・統治穰ノ総麓者ト云フヲ得ノンモ、
之ヲ直チニ主穫者ト云フヲ欲セズト云ヘリ。叉君主二付テハ機
關ノ用語ヲ採ラズトセヲ。帥チ君主ハ主権者ニモアラズ、又機
關ニモアラ夙唯統治樺ノ統擁者トセソ。而シテ國家ガ統治権
ノ主畳豊ナラノぐ、君主ハ統治椹ノ主畳豊ニアラザノソベシ。今君主ハ
統治権ノ主禮ユアラズ、主権者篇アラズ、且ツ機關昌モァラズ、
唯統治穫ノ総掩者ナリトセノぐ、其ノ統治権ノ総掩者トノ・如何ナ
ノソ意昧ノモノナリヤ。夫レ観念上君主ト國家ト隔別スノソヲ得ベ
シトシ、國家ガ統治権ノ主盤ナヲトセバ、艶ノ國家ハ如何シテ作
用スノソカ、統治椹ノ・何二由プ實現セラノソノソカト云フニ、帥チ國家
ハ君主二由テ作用ス、國家ノ統治灌ハ君主二由テ行’・ノソノソナリ。
統治椹ノ主禮タノソ國家ノ・君主二由テ作用スノソモノナリ。是レ吾
人ガ君主ノ・國家ノ機關ナリト謂フ所以ナリ。今擶ノ論者ノ・然ラ
ズ、斯ノソ君主・・統治権ノ総麓者ナリト云ヘリ。是レ君主ノ地位
ヲ唯総掩者ト云ヒ、機關トノ・云ハザノレノミナリト云フニ遍ギズ。
是レ名欝ノ雫ナノソノミ。吾人ガ、君主ノ・統治灌ノ総掩着ナリト
云クノ・、統治権ノ主禮ニアラズ、主鰹ノ爲メニ作用スノレモノナリ
トノ義二出ヅ。斯ノソ者ノ・帥チ機關ナリ。免論着ガ君主ハ統治穫
ノ主騰ニアラズト云フノ・、吾人ノ見ト同ジ。唯此ノ論者ノ・之ヲ
統治樫ノ総掩者ト云ヘバ足ノントセリ。然レ疋其ノ實ハ機關ナヲ
ト云フニ脇スルナリ。且ツ機關ナノソ思想・・必ズシモ人民主権ノ
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義ヨリ來ノソモノニアラザノソナリ。叉此ノ論着ハ君主國膿D・、
一人ヲ以テ國家タノレ法律上ノ人格ヲ構成スノソ統治穫ノ絡掩者ト
ナスモノナソ、ト云ヘリ。此ノ説二從ヘバ、國家ハ君主一人ヲ以
テ構成セラノ吟ソ入格ナリ。其一入ノ・統治権ノ総掩者ナリト云ヘ
リ。若シ國家ガ君主一人ヨリ構成セラノめソトキハ、即チ國家ノ
権利義務ノ・其ノ君主一人ノ構利義務タノレヨリ外二賠薦スベキ所
ナヵノソベシ。故二國家ヅ統治権ノ主髄ナノソトキハ、其一人ノ構
成員タノソ君主ガ帥チ統治権ノ主禮タノソ外二實畳豊ア』ラザノレナリ。
然ラバ此ノ論者ノ・何故二直チニ君主ヲ統治構ノ主髄トセズ、國
家ナノソモノヲ假り來リテ、之ヲ統治権ノ主禮トシ、∫君主ヲ唯其ノ
絡麓者トシプ、然カモ是レ機關ニアラズトセノソカ。毫モ理解ス
ベヵラザノン説明ナリ◎叉此ノ説二、國家ナノソ法律上ノ人格ヲ構
成スノソモノノ・、一人ノ君主ノミナリト云フモ、不可ナリ。議曾、國
務大臣、裁判所、其他ノ官廃等モ國家作用ヲ爲ス者ニシプ、此等
モ論者ノ説二從ヒ、観念上騒別サノソベキモ、事實上囁別サレザノソ
ベシ。故5此等モ亦國家人格ヲ構成スノソ要素ナラザノレベカラズ。
其弛人民モ選撃権ヲ行ヒ、國家ノ爲メ5作用スノソモノナノンユヘ
亦國家構成ノー部タラザノソベ：カラ．ズ。元ヨリ此等ノ構成部ハ、
君主ノ定メタノン法二依リ組織セラノソノレわ錐ヘドモ、君主モ亦法
藁ヨリ組織セラレザノソコトナシ。故昌君主ト此等ノ構成部トヲ
匿別シテ、濁り此等ノミヲ國家ノ構成ヨリ除外スノソノ謂レ毫モ
存スノソコトナシ。國家ノ・凡ヘプ此等ノ要素ヨソ構成セジノンノンモ
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ノナソ。從ツプ國家・・團髄ト謂・・ザノンベカラズ。暁ノ説二於ジ
ノ’、國家・・君主一人ヨソ構成セラノレトナスユヘ、人民ノ・國家構成
員トハ爲ラズ、人民・・全ク國家以外二存在スノソコトニナノγ。然
ノソトキハ人民ノ國家思想、國民道徳ノ生ズノレ根源～・之ヲ何力昌
求メントスノンカ。
　又清水氏ノ・統治権ノ主髄タノレ君主ト、自然人タノソ君主トヲ塵
別シ、自然人タノレ天皇ノ・嘆攣更スノンモ統治権ノ主騰タノソ天皇ハ
i攣更スノソコトナシ。自然人タノソ天皇ノ・更誌スノレモ、皇位其者ハ
i攣更セズ。此ノ皇位ガ師チ統治灌ノ主騰ナリト云ヘリ。此ノ説
ハ前述ノ「ザイデル」ノ説ト同ジタ、ヌ序古時代ノ地位帥主騰ナ
リトノ説ト同ジ。
　故井上密氏ノ説・・前蓮ノ「レPニンク」ノ國家法律關係説ト近
キニ似タリ。
